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òà àñòðîô³÷íîþ ôîðìîþ (“Îé ï³øëà ÿ ó ÿð çà âîäîþ”,
“Îé óìåð ñòàðèé áàòüêî” òà ³í.). Äóæå ïîøèðåí³ â
Øåâ÷åíêà é òàê³ ïðèéîìè îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó òâîðó:
ðîç÷åðê òà ãîðèçîíòàëüíà äâîðèñêà ÿê çíàê çàê³í÷åííÿ,
ñïóñêè òåêñòó íà ïî÷àòêó; âîíè ðàçîì ç ³ì³òàö³ºþ
âèáàãëèâîãî øðèôòó â ÷àñòèí³ çàãîëîâê³â ï³ä ï³âóñòàâ
ê³íöÿ ÕV²² – ïî÷àòêó ÕV²²² ñò. îñîáëèâî ïðèêìåòí³ äëÿ
àëüáîìó “Òðè ë³òà”.
Ðîçãëÿä îñîáëèâîñòåé ãðàô³êè ïîåòè÷íîãî òåêñòó
Øåâ÷åíêà äàº çìîãó ä³éòè âèñíîâêó: 1) ïîåò ïîâíîþ
ì³ðîþ âîëîä³â ³ñíóþ÷èìè íàòîä³ çàñîáàìè ãðàô³÷íî¿
âèðàçíîñò³ é çðîáèâ ïåâíèé âíåñîê â ¿õí³é ðîçâèòîê;
2) çàáåçïå÷óþ÷è (ó ì³ðó ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé) àäåêâàòíå
àâòîðñüêîìó çàäóìó ñïðèéìàííÿ òâîðó, ãðàô³êà
ïîåòè÷íîãî òåêñòó Øåâ÷åíêà – âàæëèâèé åëåìåíò
êîìïîçèö³éíî¿ áóäîâè, ÷èííèê ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî
îáðàçó.
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×èñòîâèé àâòîãðàô â³ðøà
“Ñâ³òå ÿñíèé! Ñâ³òå òèõèé!..”
ó “Á³ëüø³é êíèæö³”
Ëåñÿ Ãåíåðàëþê
ЕКФРАЗИС У Т.ШЕВЧЕНКА І Т.ГОТЬЄ (ДО ПРОБЛЕМИ
ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВ У ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА)
Ó êîíòåêñò³ âçàºìîä³¿ ìèñòåöòâ ó òâîð÷îñò³ Ò.Øåâ÷åíêà äîñë³äæóºòüñÿ ÿâèùå åêôðàçèñó, ñïåöèô³÷íîãî
ã³ïåðçíàêó â ë³òåðàòóð³, ó ç³ñòàâëåíí³ ç åêôðàçèñàìè ³íøèõ ë³òåðàòîð³â ñåð. Õ²Õ ñò., ïåðåäóñ³ì Ò.Ãîòüº.
Ðîçãëÿíóâøè äâà âàð³àíòè åêôðàçèñ³â (äåòàëüíèé ñëîâåñíèé îïèñ àðòåôàêò³â, óâåäåíèõ ó ñþæåò ïåâíîãî
òâîðó; êîðîòê³ åêôðàçèñè-åêñïðîìòè, åêôðàçèñè-ðåì³í³ñöåíö³¿), àâòîðêà ñòâåðäæóº, ùî ïðîáëåìà ç³ñòàâëåííÿ
åêôðàçèñ³â Øåâ÷åíêà ç åêôðàçèñàìè ³íøèõ ïîåò³â òà ïðîçà¿ê³â ïë³äíà â ñåíñ³ äèñïîçèö³¿ ñâîºð³äíîãî ìåòîäó
³ ñòèëþ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà-õóäîæíèêà ñåðåä ïåðñîíàëüíèõ ë³òåðàòóðíèõ ñòèë³â åïîõè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêôðàçèñ, îïèñ, åêôðàçèñ-åêñïðîìò, åêôðàçèñ-ðåì³í³ñöåíö³ÿ, ïåðñîíàëüíèé ë³òåðàòóðíèé
ñòèëü, ìåòîä.
Lesya Heneralyuk. Ekphrasis by T.Shevchenko and Th.Gauthier (To the problem of the arts’ interrelation
in Shevchenko’s heritage)
The phenomenon of ekphrasis, a specific literary hypersign, is investigated here in the context of the arts’
interrelation in Shevchenko’s heritage and is therefore compared to ekphrases of his contemporaries, first and
foremost to those of Th.Gauthier. On considering the two types of ekphrasis, i.e. 1) the minute verbal
descriptions of artifacts included into the plot, and 2) short impromptu-exphrases and reminiscence-exphrases,
the author of the essay comes to the conclusion that Shevchenko’s ekphrases should be analysed in comparison
with the ekphrases of the other poets and prose writers in order to rank the peculiar method and style of the
Ukrainian poet and painter among the personal literary styles of his epoch.
Key words: ekphrasis, description, impromptu-ekphrasis, reminiscence-ekphrasis, personal literary style, method.
Âèá³ðêîâå ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³, ïðè ÿêîìó ïîãëÿä Ò.Øåâ÷åíêà ÿê õóäîæíèêà-
ïðîôåñ³îíàëà íàñàìïåðåä çîñåðåäæóâàâñÿ íà çîðîâèõ àñïåêòàõ ðåàëüíîãî ñâ³òó,
ñïðèÿëî ââåäåííþ íèì ó ë³òåðàòóðí³ òâîðè îïèñ³â øåäåâð³â êëàñèêè, àðòåôàêò³â
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ñó÷àñíîãî éîìó ìèñòåöòâà, êîòðèìè ìèëóâàâñÿ, çàõîïëþâàâñÿ àáî æ êîòðèì äàâàâ
íåãàòèâíó åñòåòè÷íó îö³íêó – åêôðàçèñ³â. Âîíè òàðïëÿþòüñÿ â ïîåç³¿, ïðîç³,
Ùîäåííèêó, åï³ñòîëÿð³¿ Ò.Øåâ÷åíêà. Åêôðàçèñ (ãðåöüê. åêöñÜòù) – ñëîâåñíèé
îïèñ òâîð³â â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ, ñóïðîâîäæóâàíèé çàçâè÷àé åñòåòè÷íîþ îö³íêîþ,
³íîä³ – îïèñîì îêðåìèõ òåõí³÷íèõ ïðèéîì³â àâòîðà òâîðó, éîãî ìàíåðè ÷è ñòèëþ.
Íà äóìêó Æ.-Ì.Àäàìà, ÿêèé â³äøòîâõóºòüñÿ â³ä “Ðèòîðèêè” Àð³ñòîòåëÿ1,
ïîõîäæåííÿ òåðì³íà, ÿê ³ ³íøèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ïîíÿòü, ìàº êîð³ííÿ â àíòè÷í³é
ðèòîðèö³ é ïîâ’ÿçàíå ç ôîðìàìè åï³äåéêòè÷íèìè [22, 26-31], êîòð³ ìàëè íà ìåò³
âèêëèêàòè çàõîïëåííÿ ó ñëóõà÷à.
Òðàäèö³ÿ åêôðàçèñà â ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ áóëà äîñèòü ïîøèðåíà â àíòè÷íó
åïîõó, â³äë³êîì ¿¿ âèñòóïàº îïèñ ùèòà Àõ³ëëåñà â “²ë³àä³” Ãîìåðà, íà ÿêèé óïåðøå
çâåðíóâ óâàãó àëåêñàíäð³éñüêèé ðèòîð Åë³óñ Òåîí ó ² ñò. í. å.2 Ùîïðàâäà, çàïîçè÷åíèé
òåîð³ºþ ë³òåðàòóðè òåðì³í ç ðèòîðèêè, äå â³í ñòàíîâèòü îäíó ç ìàêðîñòðóêòóðíèõ
ô³ãóð [äèâ.: 23, 140-142; 24, 57], ùî îçíà÷àº ðèòîðè÷í³ âïðàâè ó â³çóàë³çàö³¿, çîðîâîìó
ïîíîâëåíí³ îïèñóâàíîãî ïðåäìåòà, ÿêå çìóøóº ðåöèï³ºíòà ïîâ³ðèòè, ñâî¿ìè î÷èìà
“ïîáà÷èòè” òå, ïðî ùî éäå ìîâà, íå çàâæäè ìàâ ÷³òêî îêðåñëåí³ ìåæ³. ²íêîëè â³í
ââàæàâñÿ îïèñîì íå ëèøå òâîð³â ìèñòåöòâà, à ÿê “ñàìîö³ííèé”, “ÿñêðàâèé
â³äîêðåìëåíèé óðèâîê”, ì³ã áóòè ïðèñâÿ÷åíèé “îïèñàì ì³ñöÿ, ÷àñó, òèõ ÷è òèõ îñ³á”
[2, 395]. Êîðîòêà ³ñòîð³ÿ òåîðåòè÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïîíÿòòÿ åêôðàçèñó â
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ñòóä³ÿõ, êóäè ââåëè éîãî Ë.Øï³òöåð ó ñâî¿é êëàñè÷í³é ðîçðîáö³,
ïðèñâÿ÷åí³é îä³ Ê³òñà ïðî ãðåöüêó âàçó [32], ³ Ì.Êðå´åð [27], ïîäàíà ó ñòàòò³
Äæ.Õåôôåðíåíà [25, 297-316]; ç îñòàíí³õ ìàñøòàáíèõ äîñë³äæåíü ñë³ä íàçâàòè,
îêð³ì ´ðóíòîâíèõ ðîçðîáîê Äæ.Õåôôåðíåíà, ïðàö³ Ë.Ëîâåëü, Ì.Ñì³òà,
Ì.Ìàðêîâñüêîãî, Ì.Ðóá³íñ òà ³í. [26, 29-31, 18], â ÿêèõ ó ð³÷èù³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè
äîñë³äæóºòüñÿ åêôðàçèñ ÿê ñïåöèô³÷íà ìåòàìîâà ë³òåðàòóðè àáî ã³ïåðçíàê,
ïîøèðåíèé ó ïîåç³¿, ïðîç³, äðàìàòè÷íèõ òâîðàõ ó ð³çí³ åïîõè.
ßâèùå åêôðàçèñó øèðîêî çàñòîñîâóâàëîñÿ ë³òåðàòîðàìè â ïåð³îä ðîìàíòèçìó:
“Öåðêâà ºçó¿ò³â ó Ã.” Å.Ò.À.Ãîôìàíà (1816), “Ìàëÿð” Ì.Ïîëåâîãî (1833),
“Ôëîðåíò³éñüê³ íî÷³” Ã.Ãåéíå (1836), “Íåâ³äîìèé øåäåâð” Î. äå Áàëüçàêà (1837),
“Ïñèõåÿ” Í.Êóêîëüíèêà (1840), “Ïîðòðåò” Ì.Ãîãîëÿ (1842), “Îâàëüíèé ïîðòðåò”
Å.À.Ïî (1842) òîùî. Äëÿ òàëàíòó Øåâ÷åíêà-õóäîæíèêà, ñôîðìîâàíîãî íà òâîðàõ
ñâ³òîâîãî ìèñòåöòâà, ïðàêòè÷íî íå áóëî ìîæëèâîñòåé ñàìîðåöåïö³¿ ïîçà êîíòåêñòîì
æèâîïèñó, ñêóëüïòóðè, àðõ³òåêòóðè, à îñê³ëüêè çàñâîºííÿ â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ
ìèíóëèõ åïîõ òà ñó÷àñíîñò³ ðîçâèíóëî âèíÿòêîâó çîðîâó ïàì’ÿòü ïèñüìåííèêà, òî
â³í ëåãêî é ÷àñòî ïðîâîäèâ ñëîâåñí³ ïàðàëåë³ ì³æ ÿâèùàìè, ïîä³ÿìè, ëþäüìè òà
ºâðîïåéñüêèì ìèñòåöòâîì, íàçèâàþ÷è õóäîæíèêà, ÿêîãî ìàâ íà óâàç³, àáî éîãî
òâ³ð, – öå îñîáëèâî ïîì³òíî â ïîâ³ñòÿõ.
Ðîçãëÿäàþ÷è ³íòåðïîëÿö³¿ ó ñëîâåñíó ôîðìó àðòåôàêò³â â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâà,
âèîêðåìèìî òðè ð³çíîâèäè åêôðàçèñ³â: à) ë³òåðàòóðí³ òâîðè, çì³ñò ÿêèõ ïîñòàº íà
îñíîâ³ ïîâíîãî îïèñó â³çóàëüíîãî îá’ºêòà, åêôðàçèñ òóò çàì³íþº çîáðàæåííÿ; á)
1 Арістотель опрацьовував поняття евіденції (evidentiaе), функцію якого становило унаочнення фактів та
пробудження емоцій у слухачів і яке включало екфразис та гіпотипозис. Пізніше явище екфразису
траплялося в Лонгіна, Цицерона і Квінтиліана, далі розроблялося в естетиці Ренесансу, класицизму,
бароко й досі активно застосовується в аналізі міжвидових зв’язків у мистецтві, особливо при описуванні
специфіки живопису засобами поезії.
2 Відомі “Картини” Філострата Старшого (ІV ст. до н.е.) – розповідь про твори грецьких митців, що
складається з деталізованих екфразисів, роман Ахілла Татія “Левкіппа та Клітофонт” (ІІ ст. н.е.) містить
три розширені екфразиси з великих полотен Евантея “Викрадення Європи”, “Андромеда і Персей”,
“Терей і Прокна”. Грецькі поети залишили численні епіграми, присвячені малярським творам та їхнім
авторам: відомі, зокрема, екфразиси Леоніда Тарентського та Лукіана з шедеврів Апеллеса, відповідно
“Афродіта Анадіомена” й “Наклеп” (4 ст. до н.е.) – саме за цими описами два тисячоліття потому
С.Боттічеллі “відтворив” обидві давньогрецькі картиниалегорії. Екфразиси є в “Метаморфозах” Овідія,
у “Гаргантюа й Пантагрюелі” Ф.Рабле (15321552) тощо. Особливо яскраво екфразис виявив себе у
візантійській літературі як опис творів зображального мистецтва. В ХІХІІІ ст. екфразиси широко
застосовувалися у працях Теофіла (“Твір про різні мистецтва”), В. де Оннекура (“Книга малюнків”),
Ч.Ченніні (“Трактат про живопис”), де описувалися твори архітектури й живопису. Явище екфразиса
пізніше здобуло високу оцінку Й.Вінкельмана й було визнане провісником теоретичного мистецтвознавства.
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ðîçãîðíóòà ñëîâåñíà ³íòåðïðåòàö³ÿ æèâîïèñó, ãðàô³êè ÷è ñêóëüïòóðè ÿê êîìïîíåíò
òâîðó á³ëüøîãî îáñÿãó, ùî â³ä³ãðàº ï³äïîðÿäêîâàíó ðîëü; â) êîðîòê³ àñîö³àòèâí³
åêôðàçèñè-åêñïðîìòè àáî åêôðàçèñè-ðåì³í³ñöåíö³¿ íà òåìó îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà. Ïåðøèé âàð³àíò åêôðàçèñ³â ó Ò.Øåâ÷åíêà â³äñóòí³é. Äðóãèé íàÿâíèé ó
ïðîç³, ëèñòàõ ³ ëèøå îäèí ðàç ó ïîåç³¿. Íàé÷àñò³øå åêñïëóàòîâàíèé òðåò³é ð³çíîâèä
åêôðàçèñó – ³íòåðòåêñòóàëüíèõ ðåì³í³ñöåíö³é, íàÿâíèé ìàéæå â êîæí³é ïîâ³ñò³:
êëåí, ùî ñâîºþ ïèøíîþ êðîíîþ âèêëèêàº àëþç³¿ íà øâåéöàðñüêîãî ïåéçàæèñòà,
“êàê áû ñîøåë èç ïîðòôåëÿ Êàëàìà è îïÿòü íàïðàøèâàåòñÿ ïîä êàðàíäàø”
(“Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè”), ïîáà÷åíå áîëîòî (“ôëàìàíäñüêèé
äâ³éíèê”) – íàòÿê íà ñõîæå áîëîòî ç ïîëîòíà Ðåéñäàëà, “äàæå ïåðâûé ïëàí
êàðòèíû òîò æå ñàìûé, ÷òî è ó Ðþèñäàëÿ” (òàì ñàìî), ïîæåæà â ñòåïó – íà
“Ñòðàøíèé ñóä” Ä.Ìàðò³íà; ô³ãóðà àðåøòîâàíîãî Çîñ³ ñõîæà íà ñêóëüïòóðó
Ä.Ôëàêñìàíà (“Áëèçíåöû”), ñòàðà äåðåâ’ÿíà öåðêâà ç äçâ³íèöåþ íàãàäóº êàðòèíó
Â.Øòåðíáåðãà “Îñâÿ÷åííÿ ïàñîê” (“Ìóçûêàíò”), áàáóñÿ ç “Êíÿãèíè” âèäàëàñÿ
îïîâ³äà÷ó “æèâîþ êàðòèíîþ Æåðàðà Äîó”, äèòÿ — õåðóâèìîì Ðàôàåëÿ; Âàðî÷êà
ç “Êàïèòàíøè” áóëà ïîä³áíà äî Ñèâ³ëëè Êóìñüêî¿ Î.Ê³ïðåíñüêîãî (íàñïðàâä³ Ñèâ³ëëè
Òèáóðòèíñüêî¿), êóçèíà ç ïîâ³ñò³ “Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè” —
äî Àâðîðè Ãâ³äî Ðåí³, à Òðîõèì ç ö³º¿ æ ïîâ³ñò³, ùî êóíÿâ íà êíèæö³, “îñâåùåííûé
ãîðÿùåé ñâå÷îþ”, – äî ïîñòàò³ ç ïîëîòíà Ðåìáðàíäòà, ïîäàíî¿ â äèâîâèæíîìó
îñâ³òëåíí³. Äî òîãî æ óâèðàçíåíå “÷óäíîå ñî÷åòàíèå ñâåòà è òåíè ðàçëèâàëîñü ïî
âñåé êàðòèíå”, ùî ñòîñóºòüñÿ  îñòàííüîãî ïðèêëàäó – îäíå ç áàãàòüîõ ñâ³ä÷åíü
ñïðèéíÿòòÿ Ò.Øåâ÷åíêîì ðåàë³é ñâ³òó ÿê âèôðàãìåíòóâàíèõ, ìèòòºâî âèáóäóâàíèõ
â óÿâ³ ãîòîâèõ ñþæåò³â êàðòèí.
Ðèñà âàæëèâà ³ äëÿ êîíêðåòèçàö³¿ åêôðàçèñíèõ ðåì³í³ñöåíö³é, àäæå éäåòüñÿ, ÿê ³
â ïîïåðåäí³õ âèïàäêàõ, ïðî ïåâíå åñòåòè÷íå ïåðåæèâàííÿ õóäîæíèêà-îïîâ³äà÷à,
êîòðå, àêöåíòóþ÷è îáðàçè ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè â éîãî ñâ³äîìîñò³, ñòàíîâèòü ö³ë³ñí³ñòü
âèÿâ³â æèòòÿ é ìèñòåöòâà, äåìîíñòðóº ñïîð³äíåí³ñòü ÷óòòºâîãî ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó
ëþäüìè ð³çíèõ åïîõ ³ êðà¿í. Òàê³ ïàðàëåë³ – ïðèêìåòíà îñîáëèâ³ñòü ñòèëþ
Ò.Øåâ÷åíêà: “Â êàíâó éîãî ïðîçîâèõ òâîð³â âïëåòåíî òèñÿ÷³ ïîñèëàíü íà
îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî”, – çàóâàæóº ².Ãóçàð [11, 117]; ³íø³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü,
ùî â³í “í³êîëè íå ñïîñòåð³ãàâ ïðèðîäíîãî ÿâèùà ÷èñòî, áåç çâ’ÿçêó ç áà÷åíèì
êîëèñü òâîðîì ìèñòåöòâà” [8, 36]. Ìåòîþ àñîö³àòèâíèõ åêôðàçèñ³â-åêñïðîìò³â
áóëî íàìàãàííÿ Ò.Øåâ÷åíêà ïåðåäàòè íàéòîíø³ íþàíñè âëàñíîãî ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ,
ñïåöèô³êó îïèñóâàíî¿ ñèòóàö³¿ ÷è ÿâèùà, âðåøò³, óòâåðäæåííÿ åñòåòè÷íèõ çàñàä
ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, çîêðåìà àïîëîã³¿ âèñîêîãî ìèñòåöòâà, êîòðå çàçâè÷àé á³ëüøå
âïëèâàº íà äóøó ëþäèíè, àí³æ ñàìà “âå÷íàÿ êðàñàâèöà ïðèðîäà” (ëèñò äî
Áð.Çàëåñüêîãî â³ä 25 âåðåñíÿ 1855).
Äðóãèé ð³çíîâèä åêôðàçèñó – ðîçãîðíóòèé ö³ë³ñíèé îïèñ òâîðó ìèñòåöòâà
“âñåðåäèí³ ðîçïîâ³ä³, ÿêó â³í ïåðåðèâàº, ñòâîðþþ÷è ïîç³ðíèé â³äñòóï â³ä
ë³òåðàòóðíîãî ïîâ³ñòâóâàííÿ”, íà äóìêó Ø.Ëàáðå òà Ï.Ñîëåðà, ìàº åñòåòè÷í³
çàâäàííÿ [28, 193]. Åñòåòè÷í³ ôóíêö³¿ åêôðàçèñó, ùî êîðåëþþòü ç âèìîãàìè
ñþæåòîòâîð÷èìè, ïðîïîíóºòüñÿ ðîçãëÿíóòè äîêëàäí³øå, àäæå åêôðàñòè÷íèé îïèñ
ó Ò.Øåâ÷åíêà çàçâè÷àé âèñòóïàº îðãàí³÷íèì êîìïîíåíòîì ïîâ³ñòåé. Íàïðèêëàä, ó
“Õóäîæíèêó” â³í ïîêëèêàíèé îõàðàêòåðèçóâàòè òâîð÷ó ìàíåðó ìèòöÿ – ïåðñîíàæà
ïîâ³ñò³, éîãî òàëàíò, à òàêîæ ïåðåäàòè êîíöåïòóàëüí³ ïðîãðàìí³ åñòåòè÷í³ óñòàíîâêè
àâòîðà-îïîâ³äà÷à. Îñíîâíà ôóíêö³ÿ òàêîãî åêôðàçèñó – ìàêñèìàëüíî äîñòîâ³ðíî
â³äòâîðèòè ñþæåò ìèñòåöüêîãî òâîðó, ñàì äóõ âèñîêîãî ìèñòåöòâà, ÿêèé íàäçâè÷àéíî
òîíêî â³ä÷óâàâ Ò.Øåâ÷åíêî, âì³þ÷è “ïåðåêëàñòè” æèâîïèñ ñëîâîì. Íå âèïàäêîâî
À.Ìîêðèöüêèé çàââàæóâàâ, ùî ñàìå êîìåíòàð³ Ò.Øåâ÷åíêà çðîáèëè äëÿ íüîãî
çðîçóì³ë³øèìè òâîðè “òàêèõ ïåðøîêëàñíèõ ìàéñòð³â, ÿê Âàí Äåéê, Ðóáåíñ, Âåëàñêåñ,
Ãâ³äî, Àíí³áàë, Êîððåäæî, Ïóññåí, Âàíäåðìåéºð, Ðþ¿ñäàëü, Ïîëü Ïîòåð ³ Êëîä
Ëîððåí” [äèâ.: 12, 147]. Âèñîêå æ ìèñòåöòâî äëÿ ïîåòà-õóäîæíèêà áóëî ö³ííèì íå
ëèøå îêðåìèìè êàòàðñè÷íèìè ñòàíàìè, à ïåðåäóñ³ì ñïîíóêàëüíèì åâðèñòè÷íèì
³ìïóëüñîì, åíåðãåòè÷íèì çàðÿäîì, ùî ñòèìóëþâàâ ïîÿâó íîâèõ çàäóì³â, îáðàç³â,
³äåé. Çáåð³ãàþ÷è â ïàì’ÿò³ â äåòàëÿõ (ïîâ³ñòü “Õóäîæíèê”) òâîðè Ê.Áðþëëîâà
“Ðîçï’ÿòòÿ” (1838), “Âîçíåñ³ííÿ Áîãîìàòåð³” (1839), Ò.Øåâ÷åíêî ñòâîðþâàâ ïîä³áí³
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îáðàçè íà çàñëàíí³: ñåï³éíèé åñê³ç “Ðîçï’ÿòòÿ” (1850), ñêóëüïòóðí³ òâîðè “Ñïàñèòåëü”,
“Áîãîìàò³ð” (1853, íå çáåðåãëèñÿ).
Ðîçóì³ííÿ ãëèáèííî¿ ñóò³ ìèñòåöòâà ïåðåäàº åêôðàçèñ íà÷åðêó çàäóìàíîãî
Ê.Áðþëëîâèì ïîëîòíà “Àô³íñüêèé âå÷³ð” (1838-1843, ñåï³ÿ, ïåðî), êîòðèé
ñïðèéìàâñÿ Ò.Øåâ÷åíêîì ÿê çàê³í÷åíà “æèâîòðåïåùóùàÿ êàðòèíà” (“Õóäîæíèê”).
Âîíà äèâîâèæíî ãàðìîí³éíà é çîáðàæóº “àôèíñêóþ óëèöó, îñâåùåííóþ âå÷åðíèì
ñîëíöåì. Íà ãîðèçîíòå â÷åðíå îêîí÷åííûé Ïàðôåíîí, íî ëåñà åùå íå óáðàíû. Íà
ïåðâîì ïëàíå ñðåäè óëèöû ïàðà áóéâîëîâ âåçóò ìðàìîðíóþ ñòàòóþ “Ðåêà Èëèñ”
Ôèäèÿ. Ñáîêó ñàì Ôèäèé, âñòðå÷àåìûé Ïåðèêëîì è Àñïàçèåé, è âñåì, ÷òî áûëî
ñëàâíîãî â Ïåðèêëîâûõ Àôèíàõ, íà÷èíàÿ ñ çíàìåíèòîé ãåòåðû è äî Êñàíòèïïû. È
âñå ýòî îñâåùåíî ëó÷àìè çàõîäÿùåãî ñîëíöà. Âåëèêîëåïíàÿ êàðòèíà”. ²äåÿ
óñëàâëåííÿ ìèñòåöòâà ïàí³âíîþ àðèñòîêðàò³ºþ, äåêëàðîâàíà òóò Ê.Áðþëëîâèì,
âèêëèêàëà ùèðå çàõîïëåííÿ Ò.Øåâ÷åíêà, ÿê ³ íåçàê³í÷åíå îë³éíå ïîëîòíî “Îáëîãà
Ïñêîâà êîðîëåì Ñòåôàíîì Áàòîð³ºì â 1581 ðîö³” (1839-1843), íàäçâè÷àéíî òî÷íî
îïèñàíå, àæ äî íàéìåíøèõ äð³áíèöü òðåòüîãî ïëàíó. Ïðèêìåòíî, ùî åêôðàçèñ
“Îáëîãè Ïñêîâà”, ÿê ³ “Àô³íñüêîãî âå÷îðà”, ïî÷èíàºòüñÿ ñàìå ç òðåòüîãî ïëàíó
(ï³äõ³ä ìèòöÿ-ïðîôåñ³îíàëà, êîòðèé ïîñòóïîâî “âåäå” ãëÿäà÷à â³ä ïåðèôåð³¿ äî
öåíòðó): “Âçðûâ áàøíè, íåìíîãî áëèæå ïðîëîì â ñòåíå è â ïðîëîìå ðóêîïàøíàÿ
ñõâàòêà”, äå âèäí³º ìàñà øîëîì³â – “æåëåçíûå ëèâîíñêèå, ïîëüñêèå, ëèòîâñêèå”;
íà äðóãîìó ïëàí³, ç ë³âîãî áîêó ïîëîòíà – “êðåñòíûé õîä ñ õîðóãâÿìè è èêîíîé
Áîæüåé ìàòåðè, òîðæåñòâåííî-ñïîêîéíî ïðåäøåñòâóåìûé åïèñêîïîì ñ ìå÷îì
ñâÿòîãî Ìèõàèëà”; ³, íàðåøò³, çà ïðèíöèïîì íàðîñòàííÿ åêñïðåñ³¿ – ïåðøèé ïëàí.
Ì³êðîñþæåòè ñìèñëîâîãî öåíòðó ïîëîòíà îïèñóþòüñÿ ÿêíàéäîêëàäí³øå: “â ñåðåäèíå
êàðòèíû áëåäíûé ìîíàõ ñ êðåñòîì â ðóêå, âåðõîì íà ãíåäîé ëîøàäè”, ñïðàâà â³ä
ìîíàõà ãèíå á³ëèé ê³íü Øóéñüêîãî, “à ñàì Øóéñêèé áåæèò ê ïðîëîìó ñ ïîäíÿòûìè
ââåðõ ðóêàìè”, çë³âà â³ä ìîíàõà “áëàãî÷åñòèâàÿ ñòàðóõà áëàãîñëîâëÿåò þíîøó,
èëè, ëó÷øå ñêàçàòü, ìàëü÷èêà, íà ñóïîñòàòà”, “äåâóøêà ïîèò âîäîþ èç âåäðà
óòîìëåííûõ âîèíîâ”, ³ â ñàìîìó êóòêó êàðòèíè – íàï³âîãîëåíèé âî¿í, ùî âìèðàº,
éîãî ï³äòðèìóº ìîëîäà æ³íêà. Åêôðàçèñ äèíàì³÷íèé, äåòàë³çîâàíèé, ³ç ñèíåñòåç³éíèì
åôåêòîì (“êàæåòñÿ, ñëûøèøü êðèêè è çâîí ìå÷åé”) ³, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â
íüîìó, çà òâåðäæåííÿì Ò.Øåâ÷åíêà, ³ ïîëîâèíè åï³çîä³â êàðòèíè íå îïèñàíî
(îïîâ³äà÷ ñâ³äîìî çóïèíèâ ïîò³ê ñëîâåñíî¿ äåòàë³çàö³¿ çàäëÿ ïåðåäà÷³ âðàæåííÿ
â³ä ö³ëîãî), íàäçâè÷àéíî ÿñêðàâèé. Â³í äåìîíñòðóº åñòåòè÷í³ ïîçèö³¿ àâòîðà, éîãî
áëàãîãîâ³éíå ñòàâëåííÿ äî “â âûñøåé ñòåïåíè ïîýòè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ” éîãî
â÷èòåëÿ, òà é óçàãàë³ äî æèâîïèñó, êîòðèé (îñîáëèâî äëÿ Øåâ÷åíêà-ñèíåñòåòèêà)
ìîæå çðîáèòè âèäèìèìè êðèêè ³ áðÿçê³ò çáðî¿, óíàî÷íèòè ðå÷³ íåìàòåð³àëüí³ –
ïî÷óòòÿ, ñâ³ò äóø³.
Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ ñëîâåñíèõ åêñïðîìò³â íà òåìè ìèñòåöòâà, íàïðèêëàä, ó
Ã.Ãåéíå, ÿêèé îïèñàâ â³äîìó “Í³÷” Ì³êåëàíäæåëî: “Ó âèòâîð³ öüîìó çàêëàäåíî ö³ëèé
ñâ³ò ìð³é ç³ âñ³ì ïîòàºìíèì áëàæåíñòâîì, ëàñêàâèé ñïîê³é îòî÷óº ïðåêðàñíå ò³ëî,
óìèðîòâîðåíå ñâ³òëî ì³ñÿöÿ íà÷å ðîçëèâàºòüñÿ éîãî æèëàìè...” [7, 55], – ÷è
åêôðàçèñ³â ó Î.Áàëüçàêà, Ì.Ïîëåâîãî, Í.Êóêîëüíèêà, øåâ÷åíê³âñüê³ åêôðàçèñè â
ïîâ³ñòÿõ, ïî-ïåðøå, âèñòóïàþòü íàäçâè÷àéíî òî÷íèìè, ïîñë³äîâíèìè â³äòâîðåííÿìè,
ùî âêëþ÷àþòü ïîäåêîëè ô³êñàö³þ çîáðàæàëüíî-òåõí³÷íèõ ñåêðåò³â ìàéñòðà, ïî-
äðóãå, âîíè ìàþòü ÷³òêå ñóá’ºêòèâíå çàáàðâëåííÿ. ¯õíÿ äîñòîâ³ðí³ñòü, íåçâàæàþ÷è
íà òå, ùî ñòâîðåí³ âîíè ïî ïàì’ÿò³, ïðèáëèçíî ÷åðåç 17 ðîê³â ï³ñëÿ îáñåðâàö³¿,
âðàæàº êîæíîãî, õòî ìàº ìîæëèâ³ñòü ç³ñòàâèòè äâà îïèñàí³ òâîðè Ê.Áðþëëîâà
(çáåð³ãàþòüñÿ ñüîãîäí³ â³äïîâ³äíî â Ðîñ³éñüêîìó ìóçå¿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà é Äåðæàâí³é
Òðåòüÿêîâñüê³é ãàëåðå¿ â Ìîñêâ³) ç óñ³ìà íàéìåíøèìè äåòàëÿìè øåâ÷åíê³âñüêèõ
îïèñ³â. Ïîçèö³ÿ Ò.Øåâ÷åíêà, çóìîâëåíà âåëè÷åçíèì ï³ºòåòîì äî â÷èòåëÿ òà éîãî
ñïîñîáó õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ, äî éîãî â³ðòóîçíîñò³ ó êëàñè÷íèõ êîìïîçèö³ÿõ,
áåçïåðå÷íî, äèñîíóº ç âèñëîâëþâàííÿìè ðîñ³éñüêèõ ìèòö³â ïðî “Îáëîãó Ïñêîâà”,
êîòðó Ê.Áðþëëîâ íå çì³ã çàê³í÷èòè é êîòðó ñïðèéìàëè ÿê “ãåí³àëüíî çàäóìàíó ³ òàê
íåùàñëèâî çàëèøåíó ó âèêîíàíí³... Ùî òóò çà ñòðîêàò³ñòü â êîëüîðàõ ³ ë³í³ÿõ!” [19,
82], à ï³çí³øå – ÿê â³äâåðòî “áàëàãàííó” [5, 114], îäíàê òàêèé ñóá’ºêòèâ³çì, áóäó÷è
âðîùåíèì ó ñþæåòíó ë³í³þ “ó÷èòåëü – ó÷åíü” ó ïîâ³ñò³ “Õóäîæíèê”, ö³ëêîì
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çàêîíîì³ðíèé. Îêð³ì âèÿâó åñòåòè÷íèõ ïîãëÿä³â Ò.Øåâ÷åíêà, åêôðàçèñè, ÿêèõ áàãàòî
â ö³é ïîâ³ñò³, íàïèñàí³é ó äàëåêèõ â³ä öèâ³ë³çàö³¿ óìîâàõ, ìàþòü çàâäàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿
êîðåëÿö³¿ – çàíóðèòèñü ó ñâ³ò ìèñòåöòâà, “â³ä³ðâàâøèñü â³ä íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³,
ïåðåæèòè ùå ðàç ó ìð³¿ ïåðø³ ðîêè ñâîº¿ íåäîâãî¿ âîë³” [6, 291].
Âàæëèâî é òå, ùî Ò.Øåâ÷åíêî íå òèðàæóâàâ åêôðàçèñ³â-êë³øå íàéâ³äîì³øèõ
òâîð³â, ùîá íå â³äâîë³êàòè â³ä ñþæåòó ïîâ³ñò³: â³í íå îïèñóâàâ, çîêðåìà, òâîð³â
Ðàôàåëÿ é Ðåí³, ïîðòðåò³â Ãåðàðäà Äîó, ëèøå ïîñèëàâñÿ íà íèõ, òàê ñàìî íå
ïîäàâ åêôðàçèñó ïîëîòíà ßêîáà âàí Ðåéñäàëà “Áîëîòî” (1660-³), çàóâàæèâøè,
ùî öå â³äîìà êàðòèíà ç Åðì³òàæó (“Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè”),
íå äåòàë³çóâàâ áðþëëîâñüêî¿ “Çàãèáåë³ Ïîìïå¿”, êîòðà íåîäíîðàçîâî áóëà
â³äòâîðåíà â ë³òåðàòóð³, çîêðåìà Î.Ïóøê³íèì (“Âåçóâèé çåâ îòêðûë”) ³ Ì.Ãîãîëåì
(åñå “Îñòàíí³é äåíü Ïîìïå¿” ó çá³ðíèêó “Àðàáåñêè”). Ç³ñòàâëåííÿ åêôðàñòè÷íî¿
ìàíåðè Ò.Øåâ÷åíêà ç ìàíåðîþ Î.Ïóøê³íà é Ì.Ãîãîëÿ äåìîíñòðóº øåâ÷åíê³âñüêó
òî÷í³ñòü, êîðåêòí³ñòü ôàõîâîãî õóäîæíèêà ùîäî îïèñóâàíîãî òâîðó. Î.Ïóøê³í â
åêôðàçèñ³-ïåðåë³êó îáðàç³â ïîëîòíà (äèì, ïîëóì’ÿ, êîëîíè, ùî ïàäàþòü, ïîâàëåí³
êóìèðè, ñòàòó¿, êàì’ÿíèé äîù) íàçâàâ Âåçóâ³é, ÿêîãî òàì íåìàº. Ì.Ãîãîëü íå
çãàäóâàâ í³ Âåçóâ³þ, í³ êóìèð³â, í³ ³íøèõ äåòàëåé, à çîñåðåäèâñÿ ò³ëüêè íà òîìó
âðàæåíí³, ÿêå êàðòèíà ñïðàâëÿº íà ãëÿäà÷à, ñòâîðèâ ´ðóíòîâíèé îïèñ ³äå¿,
â³äìîâëÿþ÷èñü ïîò³ì “âèÿñíþâàòè çì³ñò êàðòèíè”, ââàæàþ÷è ñâ³é îïèñ ö³ëêîì
àäåêâàòíèì ñëîâåñíèì ïåðåêëàäîì æèâîïèñíîãî òâîðó” [3, 15]. Ó Ò.Øåâ÷åíêà æ
÷è íå ºäèíèé “åêôðàçèñ áåç îïèñó”, êîëè â³í îïîñåðåäêîâàíî ïåðåäàâ ÷óæó
ðåàêö³þ íà òâ³ð: “Â ìàñòåðñêîé Áðþëëîâà ÿ çàñòàë Â.Æóêîâñêîãî, è Ì.Þ. ãðàôà
Âåëüåãîðñêîãî. Îíè ëþáîâàëèñü åùå íå îêîí÷åííîé êàðòèíîé “Ðàñïÿòèå Õðèñòà”,
ïèñàííîé äëÿ ëþòåðàíñêîé öåðêâè Ïåòðà è Ïàâëà. Ãîëîâà ïëà÷óùåé Ìàðèè
Ìàãäàëèíû óæå áûëà îêîí÷åíà, è Æóêîâñêèé, ãëÿäÿ íà ýòó äèâíóþ ïëà÷óùóþ
êðàñàâèöó, ñàì çàïëàêàë è, îáíèìàÿ Êàðëà Âåëèêîãî, öåëîâàë åãî, êàê áû
ñîçäàííóþ èì êðàñàâèöó” (“Õóäîæíèê”).
Ñóá’ºêòèâíî çàáàðâëåíà îö³íêà é òî÷í³ñòü îïèñó ïðèòàìàíí³ ÷èñëåííèì
àðõ³òåêòóðíèì åêôðàçèñàì Ò.Øåâ÷åíêà, îäèí ç íèõ – çáóäîâàíà â Òàðàù³ “íà
ïðèãîðêå [...] íàä òóõëûì áîëîòîì ñòàðàÿ, òåìíàÿ äåðåâÿííàÿ öåðêîâü, òàê
íàçûâàåìàÿ êîçàöêàÿ, ò. å. ïîñòðîéêè âðåìåí êîçà÷åñòâà. Òðè îñüìèóãîëüíûõ
êîíè÷åñêèõ êóïîëà ñ ïîøàòíóâøèìèñÿ ÷åðíûìè æåëåçíûìè êðåñòàìè, è íè÷åãî
áîëüøå. È âñå ýòî òàê íåóêëþæå, òàê ãðóáî, ïå÷àëüíî, êàê ïå÷àëüíà èñòîðèÿ åå
íåóãîìîííûõ ñòðîèòåëåé” (“Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè”). Òàê
ñàìî ñï³â÷óòëèâî é ùåìíî (ï³äòåêñò – íîñòàëüã³ÿ çà êîçà÷÷èíîþ) çìàëüîâàíà
ïîä³áíà öåðêâà: “Íà ïðèãîð³, í³áè êàïëè÷êà, / Êîçàöüêà öåðêâà íåâåëè÷êà /
Ñòî¿òü ç ïîõèëåíèì õðåñòîì” (“Ñîí (Ãîðè ìî¿ âèñîê³¿)”. Íà ïðîòèâàãó öèì îïèñàì,
åêôðàçèñ âèñîêîìèñòåöüêî¿ ³êîíè (Ò.Øåâ÷åíêî íàçèâàâ ¿¿ “êàðòèíîþ”, âàãàþ÷èñü,
÷è íå íàëåæèòü âîíà ïåíçëþ À.Ìàòâººâà) ó Ïîêðîâñüê³é öåðêâ³ â Ïåðåÿñëàâ³
åìîö³éíî íåéòðàëüíèé, ïåðåäóñ³ì ³ç ïðè÷èí îñîáèñòî¿ àíòèïàò³¿ ïîåòà äî
êîðîíîâàíèõ îñ³á, çîáðàæåíèõ íà ³êîí³: “Êàðòèíà ðàçäåëåíà íà äâå ÷àñòè: ââåðõó
– Ïîêðîâ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, à âíèçó – Ïåòð Ïåðâûé ñ èìïåðàòðèöåé
Åêàòåðèíîé I, à âîêðóã èõ âñå çíàìåíèòûå ñïîäâèæíèêè åãî. Â òîì ÷èñëå è ãåòìàí
Ìàçåïà, è êòèòîð õðàìà ïðè âñåõ ñâîèõ ðåãàëèÿõ” (“Áëèçíåöû”).
Òàê ñàìî ëàï³äàðíèé òà åìîö³éíî íåéòðàëüíèé åêôðàçèñ ïîðòðåòà Î.Ãîë³öèíà
(1840) ïåíçëÿ Ê.Áðþëëîâà â ïîâ³ñò³ “Õóäîæíèê”. Ïàðàäíèé ïîðòðåò ì³í³ñòðà-
ðåàêö³îíåðà ïîäàíî ÿê çàäóìàíèé ïðîåêò (“íà÷àë ïîðòðåò âî âåñü ðîñò êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ãîëèöûíà [...] Ñòàðèê áóäåò èçîáðàæåí â ñèäÿ÷åì
ïîëîæåíèè, â àíäðååâñêîé ëåíòå è â ñåðîì ôðàêå”), îñê³ëüêè ñèìïàò³ÿ äî
ïîðòðåòîâàíîãî â³äñóòíÿ ÿê â àâòîðà, òàê ³ â Ò.Øåâ÷åíêà; íàñïðàâä³ åêôðàçèñ
çðîáëåíî ³ç çàâåðøåíîãî ïîëîòíà ÷åðåç 16 ðîê³â ï³ñëÿ éîãî âèêîíàííÿ.
Âàðòî çîñåðåäèòè óâàãó íà åêôðàçèñàõ ðèñóíê³â Â.Øòåðíáåðãà, â îäíîìó åñê³ç³
ÿêîãî Ê.Áðþëëîâ áà÷èâ óñþ Óêðà¿íó: “Íà ìàëåíüêîì ëîñêóòêå ñåðåíüêîé
îáåðòî÷íîé áóìàãè ïðîâåäåíà ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ, íà ïåðâîì ïëàíå âåòðÿíàÿ
ìåëüíèöà, ïàðà âîëîâ îêîëî òåëåãè, íàâàëåííîé ìåøêàìè. Âñå ýòî íå íàðèñîâàíî,
à òîëüêî íàìåêíóòî, íî êàêàÿ ïðåëåñòü! Î÷åé íå îòâåäåøü. Èëè ïîä òåíüþ
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ðàçâåñèñòîé âåðáû ó ñàìîãî áåðåãà áåëåíüêàÿ, ñîëîìîé êðûòàÿ õàòêà âñÿ
îòðàçèëàñÿ â âîäå, êàê â çåðêàëå. Ïîä õàòêîþ ñòàðóøêà, à íà âîäå óòêè ïëàâàþò.
Âîò è âñÿ êàðòèíà, íî êàêàÿ ïîëíàÿ, æèâàÿ êàðòèíà!” (“Õóäîæíèê”). Åìîö³éíà
îö³íêà, ïîäàíà â öèõ äâîõ åêôðàçèñàõ, – íå ëèøå âèÿâ ïðèÿçí³ é ùèðå çàõîïëåííÿ
ìàéñòåðí³ñòþ äðóãà, âîíà ìàº ñâ³òîãëÿäíèé õàðàêòåð: ìàéæå âñ³ åêôðàçèñè
Ò.Øåâ÷åíêà â³äáèâàþòü òâîð÷å êðåäî ìàëÿðà-ïîåòà ç éîãî óâàãîþ äî íàðîäíîãî
æèòòÿ òà êëàñè÷íîãî ìèñòåöòâà. Íàçàãàë åêôðàçèñ ÿê ñâîºð³äíèé âèÿâ
³íòåðòåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â ñïðèÿº ðîçêðèòòþ ãëèáèííîãî ñåíñó òâîð³â, çàêëàäåíîãî
â íèõ ìèòöåì.
Îïèñè Ò.Øåâ÷åíêî âèêîíóâàâ ïåðåâàæíî ç ïî÷óòòÿì ì³ðè, ç ïåâíèìè àêöåíòàìè,
êîòð³ âèð³çíÿþòü ñèëüí³ ñòîðîíè òâîðó, ó íèõ â³äñóòíÿ íåéòðàëüíà îïèñîâ³ñòü,
âîíè ïåðåâàæíî îö³íî÷í³ é äåëåãóþòü åñòåòè÷í³ ñìàêè Ò.Øåâ÷åíêà, íàâ³òü á³ëüøå
– éîãî âèñîêèé äóõ ìèòöÿ-óí³âåñàë³ñòà. Íå âäàþ÷èñü ó ðîçëîã³ òåîðåòè÷í³ âèêëàäêè,
äóìêó ïðî ñïåöèô³÷íó ñàìîõàðàêòåðèñòèêó àâòîðà ÷åðåç åêôðàçèñ (òîáòî ÷åðåç
ñóá’ºêòèâíå ñïðèéíÿòòÿ àðòåôàêò³â) äîñòàòíüî ïðî³ëþñòðóâàòè îäíèì ³ç åêôðàçèñ³â
“Ñ³êñòèíñüêî¿ ìàäîííè” Ðàôàåëÿ ó âèêîíàíí³ Â.Áåë³íñüêîãî: “Öÿ àðèñòîêðàòè÷íà
æ³íêà, äî÷êà öàðÿ du comme il faut, âîíà äèâèòüñÿ íà íàñ íå òå, ùî ç ïðåçèðñòâîì,
– öå ¿é íå ïàñóº, âîíà íàäòî äîáðå âèõîâàíà, ùîáè êîãî-íåáóäü îáðàçèòè
ïðåçèðñòâîì, íàâ³òü ëþäåé; âîíà äèâèòüñÿ íà íàñ ³ç õîëîäíîþ ïðèõèëüí³ñòþ,
âîäíî÷àñ áîÿ÷èñü çàáðóäíèòèñÿ â³ä íàøèõ ïîãëÿä³â ³ çàñìóòèòè íàñ, ïëåáå¿â,
â³äâåðíóâøèñÿ â³ä íàñ. Ìàëþê, ÿêîãî âîíà òðèìàº â ðóêàõ, â³äâåðò³øèé, àí³æ
âîíà: â íå¿ ëåäü ïîì³òíî ïîãîðäëèâî ñòèñíóòà íèæíÿ ãóáà, à ó íüîãî ö³ëèé ðîò
äèõàº ïðåçèðñòâîì äî íàñ, ðàêàë³é” [öèò. çà: 15, 123].
Åêôðàçèñè òðàïëÿþòüñÿ ó Ùîäåííèêó, â îêðåìèõ ëèñòàõ. Â îäíîìó ç íèõ
Ò.Øåâ÷åíêî îïèñàâ âëàñíå ïîëîòíî 1842 ð. “Êàòåðèíà” (ëèñò äî Ã.Òàðíîâñüêîãî
â³ä 25 ñ³÷íÿ 1843); òóò òàêîæ äåòàë³çàö³ÿ, ñêðóïóëüîçí³ñòü ó ñëîâåñíîìó â³äòâîðåíí³
ìàëÿðñüêîãî òâîðó, ñïðîáà äîíåñòè àäðåñàòîâ³ äóøåâíèé ñòàí ãåðî¿í³: “ß íàìàëþâàâ
Êàòåðèíó â òîé ÷àñ, ÿê âîíà ïîïðîùàëàñÿ ç ñâî¿ì ìîñêàëèêîì ³ âåðòàºòüñÿ â
ñåëî, ó öàðèí³ ï³ä êóðåíåì ä³äóñü ñèäèòü, ëîæå÷êè ñîá³ ñòðóæå é ñóìíî äèâèòüñÿ
íà Êàòåðèíó, à âîíà ñåðäåøíà ò³ëü íå ïëà÷å òà ï³ä³éìàº ïåðåäíþ ÷åðâîíó çàïàùèíó,
áî âæå, çíàºòå, òðîøêè òåº... à ìîñêàëü äåðå ñîá³ çà ñâî¿ìè, ò³ëüêî êóðÿâà ëÿãà –
ñîáà÷êà ùå ïîãàíåíüêà äîãàíÿ òà í³áèòî ãàâêàº. Ïî îäí³ì áîö³ ìîãèëà, íà ìîãèë³
â³òðÿê, à òàì óæå ñòåï ò³ëüêî ìð³º. Îòàêà ìîÿ êàðòèíà”.
Íà òðåò³é ñòîð³íö³ ëèñòà Ò.Øåâ÷åíêî, íå îáìåæèâøèñü åêôðàñòè÷íèì îïèñîì,
íàìàëþâàâ âëàñíèé òâ³ð îë³âöåì òà ïåðîì, íàìàãàþ÷èñü âêëàñòè ó ñâ³äîì³ñòü
àäðåñàòà ìàêñèìàëüíî îá’ºìíèé îáðàç-êîíöåïò äîë³ æ³íêè, Êàòåðèíè, ùî êîðåëþº
ç ³äåºþ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ Óêðà¿íè, ÿêà õâèëþâàëà éîãî íà òîé ÷àñ, àäæå ïîëîòíî
ñòâîðþâàëîñÿ â ïåð³îä ðîáîòè íàä ïîåìîþ “Ãàéäàìàêè”. Ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ
é ñèìâîë³çì êîæíî¿ äåòàë³ öüîãî êëàñè÷íîãî òâîðó (äóá, â³ä÷àõíóòà äóáîâà ã³ëêà
á³ëÿ í³ã ãåðî¿í³ é ñóõà ã³ëêà íàä ¿¿ ãîëîâîþ, ñîáàêà, øëÿõ, ïðîìîâèñò³ àòðèáóòè –
ãàê, ñîêèðà, âèëà, øëåÿ-ïåòëÿ, ùî îòî÷óþòü ñåëÿíèíà, – çíàêè íàðîäíîãî ïîâñòàííÿ)
íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ äëÿ Ò.Øåâ÷åíêà. Öå çàñâ³ä÷óº ³ ñêðóïóëüîçíà, ç ê³ëüêàðàçîâèì
ïåðåïèñóâàííÿì, ïðàöÿ íàä êàðòèíîþ. Ó öüîìó åêôðàçèñ³ çðîáëåíî ñïåöèô³÷íèé
àêöåíò: ô³ãóðà äðóãîãî ïëàíó – ÷îëîâ³ê ó áðèë³ ç ÷³òêî îêðåñëåíèì îáëè÷÷ÿì,
êîçàöüêèìè âóñàìè, áåçäîãàííî âèë³ïëåíèìè ðóêàìè, – íàçâàíà “ä³äóñü”. Òàêå
çàøèôðîâóâàííÿ çì³ñòó ïîëîòíà äàëî ï³äñòàâó äîñë³äíèêàì ³ êîìåíòàòîðàì íàçèâàòè
ïåðñîíàæà òî “öàðèííèì ä³äîì” [1, 87], òî “ä³äîì-ëîæêàðåì” [13, 285] òà â³äïîâ³äíî
³ìåíóâàòè ï³äãîòîâ÷³ íà÷åðêè “Ä³ä” [21, 103], “Ä³ä çà öàðèíîþ” òîùî: “...âèêîíàâ
åòþä “Ä³ä” äî êàðòèíè “Êàòåðèíà” [14, 75], ùî íå â³äïîâ³äàº ñåìàíòèö³ ïðîòåñòó,
ïîòåíö³éíîãî áóíòó, íåïîêîðè, ñïðàâåäëèâî¿ êàðè, çàêëàäåí³é ó äàëåêî íå
äðóãîðÿäíèé îáðàç.
Ñâî¿ìè åêôðàçèñàìè Ò.Øåâ÷åíêî, íà äóìêó ².Ãóçàð, íàáëèæàºòüñÿ äî É.-Â.Ãåòå
òà É.Â³íêåëüìàíà, îäíàê íà â³äì³íó â³ä í³ìåöüêèõ ë³òåðàòîð³â, êîòð³ äàþòü êëàñè÷íî
÷³òê³ ñëîâåñí³ îïèñè êàðòèí ³ ñêóëüïòóð, îñîáëèâ³ñòü øåâ÷åíê³âñüêèõ åêôðàçèñ³â
ïîëÿãàº â ¿õíüîìó åìîö³éíîìó, ï³äíåñåíîìó àáî ³ðîí³÷íî-ñàòèðè÷íîìó â³äò³íêîâ³
[11, 130]. Éîìó âëàñòèâ³ ëàï³äàðí³ åêôðàçèñè ñêóëüïòóðíèõ òâîð³â, çîêðåìà
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3 Екфразис	пародія націлений на сатиричну дискредитацію постаті Петра І; це зазначав Ю.Івакін: “Комізм 
опису побудований на зображенні добре відомого предмета (Мідний вершник), як нібито побаченого 
вперше, причому побаченого людиною з народу. Такий “очуднений” опис монумента сприяє комічному 
заниженню образу Петра” (Івакін Ю. Сатира Шевченка. – К., 1959. – С. 86). Достатньо порівняти 
пушкінський з поеми “Мідний вершник” екфразис	панегірик цареві, що “неподвижно возвышался / Во 
мраке медною главой… / Ужасен он в окрестной мгле! / Какая дума на челе! / Какая сила в нем сокрыта! 
/А в сем коне какой огонь! / Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты копыта?/ О мощный 
властелин судьбы! / Не так ли ты над самой бездной, / На высоте уздой железной /Россию поднял на 
дыбы?” Питання Пушкіна було доречним: кінь Петра, згідно з математично окресленою траєкторією 
руху, мав “опустити копита” якраз посередині Неви.
ñòàíêîâî¿ ñòàòó¿ Ï.Ñòàâàññåðà: “Ïðîñòî ïðåëåñòü, îñîáåííî âûðàæåíèå ëèöà – 
æèâîå, äûõàíèå çàòàèâøåå ëèöî, ñëåäÿùåå çà äâèæåíèåì ïîïëàâêà” (“Õóäîæíèê”); 
ìîíóìåíòà ².Êðèëîâó ðîáîòè Ï.Êëîäòà: “Âìåñòî âåëè÷åñòâåííîãî ñòàðöà îí ïîñàäèë 
ëàêåÿ â íàíêîâîì ñþðòóêå ñ àçáó÷êîé è óêàçêîþ â ðóêàõ” (Ùîäåííèê, 30 êâ³òíÿ 
1858); ïðîìîâèñòèé óñíèé åêôðàçèñ ïàì’ÿòíèêà Âîëîäèìèðó Âåëèêîìó: “Ùî òî çà 
ïàì’ÿòíèê? ïîñòàâèâ ÿêóñü êàëàí÷ó, à çâåðõó Âîëîäèìèðà, ìîâ ÷àñîâîãî íà âàðò³; 
ñòî¿òü òà äèâèòüñÿ, ÷è íå ãîðèòü ùî íà Ïîäîë³” [20, 370].
Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóº äîòåïíèé ïîåòè÷íèé åêôðàçèñ ïàì’ÿòíèêà Ïåòðó ² 
íà Ñåíàòñüê³é ïëîù³ â Ïåòåðáóðç³ ðîáîòè Å.Ôàëüêîíå: “ê³íü ëåòèòü, êîïèòàìè / 
Ñêåëþ ðîçáèâàº! / À íà êîí³ ñèäèòü îõëÿï, / Ó ñâèò³ – íå â ñâèò³, / ² áåç øàïêè. 
ßêèìñü ëèñòîì / Ãîëîâà ïîâèòà. / Ê³íü áàñóº, îò-îò ð³÷êó / Îò... îò... ïåðåñêî÷èòü./ 
À â³í ðóêó ïðîñòÿãàº, / Ìîâ ñâ³ò óâåñü õî÷å / Çàãàðáàòè”, – ÿêèé, ïîïðè åêñïðåñ³þ, 
ñàðêàçì ³ ïîë³òè÷íèé êîíòåêñò, ñïðÿìîâàí³ íà îá’ºêò çîáðàæåííÿ3, âîäíî÷àñ âèñòóïàº 
ôàõîâîþ êðèòèêîþ, ùî ñòîñóºòüñÿ ñàìî¿ ³äå¿ òâîðó òà ¿¿ òåõí³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿. 
Øåâ÷åíê³âñüêèé åêôðàçèñ ïàì’ÿòíèêà ïåðåãóêóºòüñÿ, çîêðåìà, ³ç çàóâàæåííÿì 
Àñòîëüôà äå Êþñò³íà, êîòðèé íàçâàâ çàäóì Ôàëüêîíå “ôàòàëüíèì”, à âèêîíàííÿ 
– “áåçïîðàäíèì” [16, 427], òà ç åêôðàçèñîì ïàì’ÿòíèêà â ïîåç³¿ “Pomnik Piotra 
Wielkiego” ó “Âñòóï³” äî òðåòüî¿ ÷àñòèíè “Äçÿä³â” À.Ì³öêåâè÷à [17, 55], â ÿêîìó 
ïîåò óâèðàçíèâ äèíàì³êó êîìïîçèö³¿ ìîíóìåíòà íà ìåæ³ ç ðóéíóâàííÿì: “Car Piotr 
wypuścił rumakowi wodze, /...Już koń szalony wzniosł w górę kopyta, /Car go nie 
trzyma, koń wędzidłem zgrzyta, / Zgadniesz, że spadnie i pryśnie w kawały”.
Ñâîºð³äíèé ñèìá³îç ìèòöÿ ñëîâà é ìèòöÿ ïåíçëÿ íàäçâè÷àéíî ãàðìîí³éíèé ³ âèêëþ÷àº 
äèñîíàíñè ó òâîð÷³é îñîáèñòîñò³ Ò.Øåâ÷åíêà, òó áîðîòüáó ³ ñëîâåñíå áåçñèëëÿ â 
ë³òåðàòóð³, ïðî ÿê³ ïèñàâ Î.Á³ëåöüêèé: “Êîëè îïèñè ïî÷èíàþòüñÿ àáî çàâåðøóþòüñÿ 
ôðàçàìè íà êøòàëò “ÿêáè ÿ áóâ ìàëÿðîì...”, “äàéòå ìåí³ ïåíçåëü òàêîãî-òî”, “àëå 
ñëîâàìè íå ìîæíà ïåðåäàòè ïèøíîò” [4, 98], – òîáòî òèïîâî ðîìàíòè÷í³ ë³òåðàòóðí³ 
øòàìïè. Îðãàí³÷í³ñòü, âçàºìîï³äïîðÿäêîâàí³ñòü óñ³õ åëåìåíò³â òâîð÷î¿ ìàíåðè 
Ò.Øåâ÷åíêà ðåïðåçåíòóº ðåàëüí³ñòü ó ð³çíèõ ôîðìàõ, à ìàëÿðñüê³ ðåì³í³ñöåíö³¿ òà 
åêôðàçèñè ï³äêðåñëþþòü, ùî íàâêîëèøíº áóòòÿ ñï³âì³ðíå ç âèñîêèì ñòèëåì 
ìèñòåöòâà, òà íàâ³òü ó íàéïðèêð³øèõ óìîâàõ íàéïðîçà¿÷í³øèé ïîáóò ïðèõîâóº êðàñó. 
“Âñå ñïèò, êàçàðìû îñâåùåíû îäíîé ñâå÷êîé, îêîëî êîòîðîé òîëüêî ÿ îäèí ñèæó è 
êîí÷àþ íåñêëàäíîå ïèñüìî ìîå, – íå ïðàâäà ëè, êàðòèíà âî âêóñå Ðåìáðàíäòà?”, 
– ó öèõ ñëîâàõ, çâåðíåíèõ äî Â.Ðºïí³íî¿ (ëèñò â³ä 25-29 ëþòîãî 1848), õóäîæíèê 
âèîêðåìèâ ïëàñòè÷íèé ìîòèâ áîðîòüáè ñâ³òëà é òåìðÿâè, ñèìâîë³êó äîáðà ³ çëà; 
âîäíî÷àñ ÷åðåç òàêó ðåì³í³ñöåíö³þ ïðî÷èòóºòüñÿ ³ éîãî ïîçèö³ÿ íîíêîíôîðì³çìó, 
³äåÿ ñàìîçáåðåæåííÿ òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ â óìîâàõ àðì³éñüêî¿ ìóøòðè.
Îñê³ëüêè òâ³ð ìèñòåöòâà, ³íòåðïîëüîâàíèé ïîåòîì-õóäîæíèêîì ó ñëîâî, çíàõîäèòü 
ñâ³é â³äáèòîê ó ì³ñòêîìó ïëàñòè÷íîìó îáðàç³ (äåòàë³çîâàí³ åêôðàçèñè) àáî ó 
ñëîâåñíîìó íà÷åðêó, ëåãêîìó ïëàñòè÷íîìó åêôðàçèñ³, ùî ìåæóº ç åñê³çîì, –  öå 
íàäàº âèñëîâëåíîìó ãëèáøèõ çíà÷åíü òà á³ëüøî¿ åêñïðåñèâíîñò³. Îñîáèñòå é øèðîêå 
âèêîðèñòàííÿ åêôðàçèñ³â – âàæëèâà ðèñà ñóá’ºêòèâíîãî ïî÷åðêó Ò.Øåâ÷åíêà. Â³í 
ç òîíêèì ÷óòòÿì óâîäèòü ¿õ ó òåêñò, íå çëîâæèâàþ÷è é íå ïåðåâàíòàæóþ÷è 
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó íàäì³ðíèìè îïèñàìè, ÿê öå ðîáèòü, íàïðèêëàä, Ò.Ãîòüº, êîòðèé 
îõî÷å ïðîäåìîíñòðóâàâ ñâîþ åðóäèö³þ ³ñòîðèêà ìèñòåöòâà é ìèñòåöüêîãî êðèòèêà 
â ïîâ³ñòÿõ òà ïîåç³¿. Íàïðèêëàä, ó â³ðø³ “Inés de las Sierras” (1852) â³í âèêîðèñòàâ 
ñâ³äîìó ðåäóêö³þ ñþæåòó íîâåëè Ø.Íîäüº “²íåñ äå ëàñ Ñüºððàñ” (1837), àëå 
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ñïðîåêòóâàâ ðèñè ãåðî¿í³ â³ðøà íà ³ñïàíñüêó òàíö³âíèöþ Ïåòðó Êàìàðà, ÿêîþ 
çàõîïëþâàâñÿ â ïåð³îä ¿¿ óñï³õó íà ñöåí³ òåàòðó “Æ³ìíàç” ó 1851 ð. òà ïîðòðåò 
ÿêî¿ ïåíçëÿ Ò.Øàññåð³î “Ïåòðà Êàìàðà, ùî òàíöþº” (1852) â³í ïðèäáàâ ïåðåä 
íàïèñàííÿì â³ðøà. Ñàì â³ðø ìàº ïîäâ³éíó àëþçèâíó ñïðÿìîâàí³ñòü: ó ðîçãîðíóòèé 
åêôðàçèñ êàðòèíè Ò.Øàññåð³î âêðàïëåí³ àëþç³¿ ùîäî ôàòàëüíî¿ ãåðî¿í³ Íîäüº, 
ÿê³é âëàñòèâ³ “ïîõìóðà ÷àð³âí³ñòü” òà “ìîãèëüíà ïðèñòðàñòü”, – âîíà, ëåãøà çà 
ïîâ³òðÿ, òàíöþº êà÷ó÷ó é ãóáèòü ÷îëîâ³ê³â ñâî¿ì ÷óòòºâèì òàíöåì òðàã³÷íî¿ âàêõàíêè. 
“Elle danse, morne bacchante, / La cachucha sun un vieil air, / D’une grace si 
provocante, / Qu’on la suivrait meme en enfer”, – ïèñàâ Ò.Ãîòüº [öèò. çà: 9, 108].
Îáðàç â³äîìî¿ öèãàíêè ó â³ðø³ “Carmen” (1861) òàêîæ íàäçâè÷àéíî áàðâèñòèé, 
çðèìèé çàâäÿêè ñëîâåñíîìó â³äòâîðåííþ êàðòèíè Å.Äåîäàíêà “Öèãàíè é öèãàíêè, 
ùî ïîâåðòàþòüñÿ ç³ ñâÿòà â Àíäàëóç³¿” (1853) é îêðåìèì àëþç³ÿì íà “Êàðìåí” 
Ï.Ìåð³ìå (1846). Â ³íøîìó â³ðø³ “Vieux de la Vieille” (“Ñòàðà ãâàðä³ÿ”, 1850) Ò.Ãîòüº 
ïîä³áíî îá’ºäíàâ áàëàäó àâñòð³éñüêîãî ïîåòà É.Öåäë³öà “Í³÷íà ïåðåâ³ðêà” (1832) òà 
ë³òîãðàô³þ äî íå¿ ôðàíöóçüêîãî õóäîæíèêà Ä.Ðàôôå, ùî ïðîñëàâëÿâ âîÿê³â ÷àñ³â 
Ïåðøî¿ ðåñïóáë³êè òà Íàïîëåîí³âñüêî¿  ³ìïåð³¿. Òå, ùî â³ðø “Les Néréides” (“Íåðå¿äè”, 
1853) – íàéäåòàëüí³øèé åêôðàçèñ àêâàðåë³ ïîëüñüêîãî ìèòöÿ Ò.Êâÿòêîâñüêîãî, 
çàÿâëåíî ç ïåðøèõ ðÿäê³â: “J’ai dans ma chamber une aquarelle / Bizarre, et d’un 
peintre avec qui / Métre et rime sont en querelle, / Théophile Kniatowski” [9, 147] 
(Êíÿòîâñüêèé – ïîìèëêà Ò.Ãîòüº), õî÷à òóò íå îá³éøëîñÿ áåç åêôðàçèñíèõ àëþç³é 
íà êàðòèíè Ð.Ëåìàíà “Ôå¿ âîä” (1837) òà Å.Æàíäðîíà “Íåðå¿äè” (1851) – ¿ì îáîì 
Ò.Ãîòüº ïðèñâÿòèâ êðèòè÷í³ ñòàòò³ ó “La Presså”. ²íòåðìåä³àëüí³ ñòîñóíêè ë³òåðàòóðè 
é æèâîïèñó, ñï³âä³ÿ ìèñòåöòâ – êóëüòóðíà íîðìà äëÿ Ò.Ãîòüº, çîêðåìà ñâî¿ì 
öèêëîì “Étude de Mains” (“Åòþä ðóê”, 1851) â³í óâèðàçíèâ âàæëèâó äëÿ íüîãî 
äóìêó ïðî ñïîð³äíåí³ñòü ïîåç³¿ é æèâîïèñó (åòþäè ðóê – âïðàâè ìèòö³â ðîìàíòè÷íî¿ 
åïîõè – ìàëè îñîáëèâèé ñåíñ ³ ñèìâîë³êó), ó áàãàòüîõ éîãî ïîåç³ÿõ º ÷èñëåíí³ 
àëþç³¿ íà Êàíàëåòòî ³ Ìóð³ëüéî, Êîððåäæ³î ³ Ï³ðàíåçå, Ãîéþ, Ð³ñíåðà òîùî.
Âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü åêôðàçèñ³â ó ïðîç³, çîêðåìà é àðõ³òåêòóðíèõ, ùî òÿæ³þòü 
äî ò. çâ. ðîìàíòè÷íî¿ ïîåç³¿ ðó¿í, âèòâîðþº îñîáëèâèé ñòèëü Ò.Ãîòüº. Çîêðåìà, ó 
ñâî¿é ïîâ³ñò³ “Çîëîòå ðóíî” (1839) ç-ïîì³æ ðåì³í³ñöåíö³é ç õóäîæíèê³â ß.Âàí-äåð-
Âåéäåíà, Ä.Òåí³ðñà, À.Áîññà, Ã.Òåðáîðãà, Î.Âåí³óñà, À.Ð³êî, Ô.Ñíåéäåðñà, 
Ê.Ìàññåéñà, Í.Ãàñïàðà, Á.Àíäæåëî â³í ïîäàâ åêôðàçèñè ïîëîòåí Ðóáåíñà, ùî 
âèäàþòü êâàë³ô³êîâàí³ñòü Ãîòüº-ìèñòåöòâîçíàâöÿ. Àâòîð ïèñàâ: “Âîçäâèæåííÿ 
õðåñòà” – òâ³ð ö³ëêîì îñîáëèâèé: êîëè Ðóáåíñ ïèñàâ éîãî, â³í ìàðèâ Ì³êåëàíäæåëî. 
Ðèñóíîê òóò ð³çêèé, ðîçãîíèñòèé, íåñàìîâèòî-âèðàçíèé, â ñòèë³ ðèìñüêî¿ øêîëè; 
íàïðóæåí³ âñ³ ì’ÿçè, âèìàëüîâóºòüñÿ êîæíà ê³ñòêà, êîæåí õðÿù, êð³çü ãðàí³òíå 
ò³ëî ïðîñòóïàþòü ñòàëåâ³ æèëè. Öå âæå íå òîé ðàä³ñíèé áàãðÿíåöü, ÿêèì 
àíòâåðïåíñüêèé õóäîæíèê áåçïå÷íî ñêðîïëþº ñâî¿ ÷èñëåíí³ òâîð³ííÿ, öå ³òàë³éñüêèé 
á³ñòð, ðóäóâàòî-áóðèé, ãðàíè÷íî ãóñòèé; êàòè Õðèñòà – âåëåòí³ ç ñëîíÿ÷èìè ò³ëàìè, 
òèãðÿ÷èìè ìîðäàìè, ïî-çâ³ðÿ÷îìó æîðñòîê³; íàâ³òü íà ñàìîãî Õðèñòà ïîøèðåíî 
öþ ã³ïåðáîë³çàö³þ; â³í ðàäøå íàãàäóº Ì³ëîíà Êðîòîíñüêîãî, êîòðîãî ï³äíÿëè íà 
äèáó éîãî ñóïåðíèêè-àòëåòè, àí³æ áîãà, ùî äîáðîâ³ëüíî ïîæåðòâóâàâ ñîáîþ çàðàäè 
ëþäñòâà. Ôëàìàíäñüêîãî òóò í³÷îãî íåìàº, õ³áà âåëèêèé ñíåéäåðîâñüêèé ïåñ, ùî 
ãàâêàº â êóòêó êàðòèíè”, – â³äòàê âèêëèêàº ÷³òêå “áà÷åííÿ-ñïðèéíÿòòÿ” ÷èòà÷åì 
öüîãî åêñïðåñèâíîãî òâîðó ìàéñòðà.
Â åêôðàçèñ³ äðóãîãî ðóáåíñ³âñüêîãî òâîðó, “Çíÿòòÿ ç õðåñòà”, Ò.Ãîòüº çàì³ñòü 
îïèñó äåòàëåé çðîáèâ àêöåíò íà åìîö³éíîìó ñïðèéíÿòò³, íà âðàæåíí³, ÿêå ïðîáóäæóº 
ó ãëÿäà÷à “ïðåêðàñíèé ëèê Ìàãäàëèíè” òà ¿¿ ïîãëÿä, “â ÿêîìó ïåðåëèâàëèñÿ àëìàçè 
ñâ³òëà ³ ïåðëèíè ñêîðáîòè”; öåé îáðàç “ïåðåìîæíî ñÿÿâ ó îêåàí³ çîëîòà, ³ çäàâàëîñÿ, 
î÷³ ¿¿ ïðîíèçóþòü ïðîìåíÿìè ñâèíöåâå é ³ìëèñòå ïîâ³òðÿ” [öèò. çà: 10, 160-161]. 
Ç³ñòàâëåííÿ ç Ò.Øåâ÷åíêîì äåìîíñòðóº äâà ð³çí³ ï³äõîäè äî âåðáàë³çàö³¿ ìàëÿðñòâà: 
îá’ºêòèâíèé ìèñòåöòâîçíàâ÷èé ³ ñóá’ºêòèâíèé. ßñêðàâèé, â³ðòóîçíèé ñòèëü Ò.Ãîòüº 
çàâæäè â ãîíèòâ³ çà îñîáëèâèì åôåêòîì, ÿêèé ñïðàâëÿþòü íà ÷èòà÷à éîãî, áåç 
ñóìí³âó, ôàõîâ³ îïèñè, â³í îð³ºíòóºòüñÿ íà ðåöèï³ºíòà, íà â³äãóê, íà ðåçîíàíñ; ïîãëÿä 
Ò.Øåâ÷åíêà àíàë³òè÷íèé, àëå â³ä òîãî íå ìåíø åìîö³éíèé ï³äõ³ä ìàéñòðà, ùî âèîêðåìëþº 
äåòàë³ âèêîíàííÿ, òåõí³÷í³ îñîáëèâîñò³ òâîðó; öåé ïîãëÿä çâåðíåíèé íå íàçîâí³, ÿê ó 
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Ò.Ãîòüº, à âãëèá ñåáå: äëÿ Ò.Øåâ÷åíêà âàæëèâî ïåðåäàòè âëàñíó ðåöåïö³þ, îñîáèñò³,
ìîæëèâî, íå íàäòî ìåòàôîðè÷íî ³ ÿñêðàâî âèêëàäåí³, ñïîñòåðåæåííÿ.
Ïîá³æí³ é äåòàëüí³ åêôðàçèñè ïðèòàìàíí³ ïðîç³ ìàëèõ æàíð³â Ò.Ãîòüº, çîêðåìà â
“Äàí³åë³ Æîâàð³” (1833), äå îáðàç åêñöåíòðè÷íîãî ôðàíòà âèêëèêàâ ó ïàì’ÿò³ ïàðàäí³
ïîðòðåòè ôëàìàíäöÿ Ô.Ïîðáóñà: “Çà÷³ñêà, ÿê ó Ãåíð³õà ²²², îêëàäèñòà áîðîäà, áðîâè
âð³çíîá³÷, âóçüêà á³ëà ðóêà, íà ïàëüö³ – âåëèêèé ñòàðîâèííèé ïåðñòåíü ç ïå÷àòêîþ”
[10, 31]; ó íîâåë³ “Àðð³ÿ Ìàðöåëëà” (1852), ñâîºð³äí³é ðåñòàâðàö³¿ æèòòÿ é ïîáóòó
Ïîìïåé, îïèñ çàë³â îäí³º¿ ç â³ëë, îçäîáëåíî¿ àíòè÷íèìè ôðåñêàìè (“Ñòåëÿ áóëà
ðîçïèñàíà çîáðàæåííÿìè Ìàðñà, Âåíåðè ³ Àìóðà, äî òîãî æ ÷èñòîòà ðèñóíêó,
áëèñê êîëîðèòó ³ íåâèìóøåí³ñòü ìàçêà ñâ³ä÷èëè ïðî [...] âåëèêîãî ìàéñòðà” [10,
470]), ïåðåãóêóºòüñÿ ç³ ñëîâåñíèì â³äòâîðåííÿì àíòè÷íèõ ñþæåò³â ó îïîâ³äàíí³
“Ìàäåìóàçåëü Äàôíà äå Ìîíáð³àí” (1866), çîêðåìà ðîçïèñ³â ñò³í êîðèäîðà
(“÷åðâîíóâàò³ ôðåñêè, ñõîæ³ íà ò³, ùî ïðèêðàøàþòü ðó¿íè Ïîìïåé ³ Ãåðêóëàíóìà”,
äå “çîáðàæåí³ òàíö³âíèö³, âàêõàíêè, ñàòèðè, ùî áîðþòüñÿ ç êîçëàìè, ï³ãìå¿, ùî
âîþþòü ç æóðàâëÿìè, àìóðè, ùî ç óñ³º¿ ñèëè ïîãàíÿþòü ãîðîáö³â, áàáîê ³ ñëèìàê³â,
çàïðÿæåíèõ â ¿õí³ êîë³ñíèö³, òà ôàíòàñòè÷í³ àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè íà òë³ ïåéçàæ³â –
çâè÷í³ ñþæåòè àíòè÷íîãî æèâîïèñó” [10, 495]) ÷è ñöåí ïåíçëÿ Ïîë³äîðî Êàðàâàäæî:
“Áîãè é áîãèí³, ùî ç óñ³º¿ ñèëè íàïðóæóâàëè ì’ÿçè ó ñâî¿é îë³ìï³éñüê³é íàãîò³,
ïðîñòÿãàëè êóáîê Ãåá³, ùî ðîçëèâàëà íåêòàð, àáî ñïðÿìîâóâàëè ðóêè äî àìáðîç³¿
– ¿æ³ áîã³â, ðîçêëàäåí³é íà âåëèêèõ ñð³áíèõ òàðåëÿõ. ¯õí³ àïåëüñèíîâ³ òîðñè
âèð³çíÿëèñÿ íà òë³ íåáà, êîëèñü áëàêèòíîãî, à íèí³ ïîòåìí³ëîãî â³ä ÷àñó, à íîãè ¿õí³
ïîïèðàëè êëàïò³ á³ëèõ, íà÷å ìàðìóðîâà ïèëþêà, õìàð” [10, 485].
Ò.Ãîòüº, ÿê ³ Ò.Øåâ÷åíêîâ³, âëàñòèâèé òîíêèé ãóìîð â îïèñàõ àðòåôàêò³â – óæå
çãàäóâàíà “çàìóðçàíà Ãåáà” ÷è, íàïðèêëàä, ó ïîâ³ñò³ “Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì
è íå áåç ìîðàëè” Ò.Øåâ÷åíêî ïîð³âíþâàâ þíó íàðå÷åíó, óêðà¿íñüêó ä³â÷èíó,
ç âåðøèííèìè òâîðàìè ñâ³òîâî¿ ñêóëüïòóðè, çóìèñíî ïðèìåíøóþ÷è ìèñòåöüêó
ö³íí³ñòü âèñîêèõ çðàçê³â êðàñè ïîð³âíÿíî ç æèâîþ íàòóðîþ: “À çíàìåíèòûé Êàíîâà
âäðåáåçãè ðàçáèë áû ñâîþ ñàõàðíóþ “Ïñèõåþ”, åñëè áû óâèäåë ýòî áîæåñòâî,
ãðàöèîçíî ïðèíèìàþùåå ÷àøêó ñ ÷àåì”. Ò.Ãîòüº æ ó íîâåë³ “Í³÷, äàðîâàíà
Êëåîïàòðîþ” (1838) ñõèëÿºòüñÿ ïåðåä æ³íî÷îþ âðîäîþ ãåðî¿í³ çà ïîä³áíîþ
ìåòàôîðè÷íîþ ñõåìîþ: “ßêáè Êëåîìåí áóâ ¿¿ ñó÷àñíèêîì, â³í, ïîáà÷èâøè ¿¿, â
ïîðèâ³ â³ä÷àþ ðîçáèâ áè ñâîþ Âåíåðó4  íà äðóçêè” [10, 139]. Ö³ íîòàòêè çàñâ³ä÷óþòü,
ùî íàäçâè÷àéíî ö³êàâà é íå äîñë³äæåíà â êîìïàðàòèâ³ñòè÷íîìó çð³ç³ òåìà “Åêôðàçèñè
ó ïðîç³ Ò.Øåâ÷åíêà é Ò.Ãîòüº”, áåç ñóìí³âó, çàñëóãîâóº óâàæíîãî ïîãëÿäó â÷åíèõ,
ÿê ³ òèïîëîã³÷íå ç³ñòàâëåííÿ ïîâ³ñò³ “Õóäîæíèê” Ò.Øåâ÷åíêà é àâòîá³îãðàô³÷íî¿
(÷àñòêîâî) íîâåëè Ò.Ãîòüº “Ëèñòêè ³ç ùîäåííèêà õóäîæíèêà-íåäîóêà” (1844).
Íàçàãàë æå ïðîáëåìà ç³ñòàâëåííÿ åêôðàçèñ³â Ò.Øåâ÷åíêà ç åêôðàçèñàìè ³íøèõ
ïîåò³â òà ïðîçà¿ê³â ïë³äíà â ñåíñ³ äèñïîçèö³¿ ñâîºð³äíîãî ìåòîäó ³ ñòèëþ
óêðà¿íñüêîãî ïîåòà-õóäîæíèêà ñåðåä ïåðñîíàëüíèõ ë³òåðàòóðíèõ ñòèë³â åïîõè.
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Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Âèáðàíà ïîåç³ÿ. Æèâîïèñ. Ãðàô³êà / 
Óïîðÿä., àâò. ïðèì. Ñ.Ãàëü÷åíêî; âñòóï. ñò. ².Äçþáè. – Ê.: Ìèñòåöòâî, 
2007. – Óêð., àíãë. – 607 ñ.
Äî âèäàííÿ ââ³éøëè ïîåòè÷í³ òà õóäîæí³ òâîðè Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 
ÿê³ äàâíî âæå ñòàëè ÷àñòèíîþ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè. Óñ³ òâîðè, 
ïðèì³òêè, äîâ³äêè ïîäàþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè. 
Ïåðåêëàäè àíãë³éñüêîþ çä³éñíèëà Â³ðà Ð³÷ ³ç Âåëèêîáðèòàí³¿.
Øåâ÷åíêî äèâîâèæíî ö³ë³ñíèé ³ ïîñë³äîâíèé, à îñíîâó éîãî òâîð³â 
ñêëàäàþòü ò³ ñîêðîâåíí³ äóìè ³ ñïîä³âàííÿ, ÿê³ ïðîõîäÿòü êð³çü óñþ 
éîãî òâîð÷³ñòü ïîåòà, ïðîçà¿êà, õóäîæíèêà. Ïî ñîá³ â³í çàëèøèâ 
áëèçüêî 1200 ìàëþíê³â, àêâàðåëåé, îë³éíèõ êàðòèí, ãðàâþð òà 
êíèæêîâèõ ³ëþñòðàö³é. Ó ìàëþíêó â³í ïðàãíóâ ïåðåäàòè ñïðàâæí³ æèâ³ ïî÷óòòÿ, ñîíöå, 
ïîâ³òðÿ, íåîñÿæí³ñòü ïðîñòîðó, øèðîêó ïàíîðàìó äî ñàìîãî îáð³þ. Â³í íàïèñàâ ïîíàä 150 
ïîðòðåò³â, ñåðåä ÿêèõ – êàìåðí³, àêâàðåëüí³ é îë³âöåâ³ çîáðàæåííÿ, ÿê³ í³áè îñÿÿí³ âíóòð³øí³ì 
ñâ³òëîì, ùî äîñÿãàºòüñÿ ïðîäóìàíîþ ñèñòåìîþ êîë³ðíèõ ³ ñâ³òëîâèõ àêöåíò³â, îðãàí³÷íèì 
óâåäåííÿì ìîäåë³ ó ïðîñò³ð, ùî ñòàëî íîâèì ñëîâîì ó ðîçâèòêó ïîðòðåòíîãî æàíðó, òà 
çàïî÷àòêóâàâ ïîðòðåòíèé ìàëþíîê â óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâ³. Çíà÷íå ì³ñöå çàéìàþòü îôîðòí³ 
ïîðòðåòè Ô.Òîëñòîãî, Ï.Êëîäòà, ².Ãîðíîñòàºâà, à éîãî ñåð³ÿ àâòîïîðòðåò³â, íàïèñàíèõ óïðîäîâæ 
æèòòÿ, ñòâîðþº ñâîºð³äíèé îáðàçîòâîð÷èé æèòòºïèñ, ì³ñòèòü òà¿íó, ÿêó ïðàãíóòü ðîçãàäàòè 
ïîòîìêè é äîñ³. Íà çàñëàíí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêî íàìàëþâàâ ïîíàä 400 àêâàðåëåé, ñåï³é, ìàëþíê³â 
îë³âöåì. Ïåéçàæ³ ñòàíîâëÿòü ìàéæå ïîëîâèíó éîãî äîðîáêó. Çàâåðøàëüíèì ìîãóòí³ì àêîðäîì 
ó éîãî òâîð÷îìó æèòò³ ñòàëè îôîðòè, ç ÿêèõ ïîñòàþòü ÷àð³âí³ óêðà¿íñüê³ êðàºâèäè, àðõ³òåê-
òóðí³ ïàì’ÿòêè, íàðîäí³ çâè÷à¿, à êîæíà äåòàëü âèñòóïàº ïîåç³ºþ êðàñè. Âîíè ïðèíåñëè éîìó 
çâàííÿ ïåðøîãî àêàäåì³êà-îôîðòèñòà Ðîñ³¿, êðàùîãî â ºâðîïåéñüêîìó ìèñòåöòâ³. Ò.Ã.Øåâ÷åíêî 
áóâ íàðîäíèì â³ä ïðèðîäè, â³ä çåìë³, ³ âèêîðèñòàâ ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ åñòåòèêó íàðîäíèõ 
ï³ñåíü ³ áàëàä, ÷èì çíà÷íî ðîçøèðèâ îáð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè é ìèñòåöòâà, çâåðòàþ÷èñü 
äî ³ñòîð³¿ òà ¿¿ ãåðî¿÷íèõ ïîñòàòåé, ïðîïîâ³äóþ÷è âîëþ é íîñòàëüã³þ çà êîçàöüêèìè ÷àñàìè.
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